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Tri koraka prema unapred¯enju nastave matematike
Tarzan Legovic´∗
Sazˇetak.U radu autor razmatra problem nedovoljne zainteresiranosti
studenata za studij matematike. Na osnovi vlastitog iskustva nudi niz
rjesˇenja za taj problem.
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Three steps towards improving the teaching process of mathematics
Abstract. In the paper the author considers the problem of an in-
sufficient interest in the undergraduate studies program of mathematics.
On the basis of his own experience he offers a series of solutions to this
problem.
Key words: education
Polazec´i od cˇinjenice da u nas vlada nedovoljan interes za studij matematike, unatocˇ
vec´im moguc´nostima zaposˇljavanja nego u drugim strukama, predlazˇem tri koraka
prema unapred¯enju nastave matematike: a) uvod¯enje i periodicˇna obnova licence,
b) uvod¯enje cjelozˇivotnog obrazovanja nastavnika, te c) uspostava i odrzˇavanje Web
portala s relevantnim informacijama za nastavnike.
1. Uvod
Svi znamo da je matematika kraljica med¯u znanostima po svojoj cˇistoc´i i elegan-
ciji. Osim toga, ona u svijetu ima svakim danom sve vec´i direktan i indirektan
utjecaj, kako na ostale znanosti, tako i na privredu. Nasuprot tome, stanje interesa
mladih za matematiku je u nas na nezavidnom nivou unatocˇ znacˇajnim naporima
matematicˇkih odjela pri sveucˇiliˇstima. Stoga pitanja kojima c´emo se ovdje baviti,
zahtijevaju urgentnu akciju i novi impuls u nastavi matematike:
1) Zasˇto nedovoljan broj ucˇenika pokazuje interes za studij matematike?
2) Zasˇto to nije dobro za nasˇu zemlju?
3) Sˇto nastavnici mogu i trebaju ucˇiniti da povec´aju interes za matematiku?
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2. Zasˇto nedovoljan broj ucˇenika pokazuje interes za studij
matematike?
Odgovor je jednostavan: veliki broj ucˇenika tijekom ucˇenja matematike u srednjim
sˇkolama zamrzi matematiku umjesto da je zavoli. Odgovornost za to snose prije
svega nastavnici matematike u osnovnim i srednjim sˇkolama. No problem je dublji
i odgovornost nije samo njihova.
Prvo, opc´e poznata cˇinjenica je da vec´ina ucˇenika ne voli matematiku kao pred-
met - cˇak viˇse u srednjoj nego u osnovnoj sˇkoli. Zanimljivo je, iako tuzˇno, da se
viˇse nastavnika ponosi tom cˇinjenicom nego sˇto misli da ona predstavlja sramotu
i problem koji valja urgentno rijesˇiti. Dubina toga problema se nazire kroz cijelu
povijest ucˇenja matematike gdje su se poznate sˇkole i fakulteti natjecali (a to na
zˇalost cˇine i danas) u tome tko c´e viˇse studenata srusˇiti nego koja c´e sˇkola proizvesti
viˇse dobrih matematicˇara, med¯u kojima c´e naravno biti i viˇse izvrsnih. Sˇto je manje
studenata zavrsˇilo studij to se sˇkola smatrala ”ozbiljnijom”. Ja mislim da to pred-
stavlja kriminalan odnos prema mladima koji su dosˇli naucˇiti matematiku i koji su,
umjesto da je naucˇe u sˇkoli, otiˇsli iz nje prepuni frustracija umjesto znanja. Navesti
c´u samo cˇetiri dramaticˇna primjera (tri govore o matematici a jedan o krajnje ne-
promiˇsljenom potezu nastavnicˇkog vijec´a:
{1} U vrijeme kad je mladi Evariste Galois pokazivao bljeskove svoga genija, u
Parizu su izmed¯u ostalih radili: Cauchy, Fourier, Sturm i Poisson. Iako su
bili zainteresirani njegovim radom, nitko mu od njih nije pomogao do mjere
koja bi mu bila dovoljna da ne umre od gladi studirajuc´i matematiku. U
novije vrijeme matematicˇari sˇirom svijeta slave godiˇsnjicu Galoisove smrti
kao jednoga od 4 najgenijalnija matematicˇara u povijesti. Ja mislim da bi
na taj dan svi matematicˇari trebali zaplakati jer da je dobio stipendiju ne bi
sjedio u kafic´u vec´ bi ucˇio i to bi mu bilo spasilo zˇivot. Ovako je poginuo od
posljedica dvoboja u 21 god. zˇivota [1].
Kako objasniti toliku nebrigu za genijalnog studenta? Slavni su bili previˇse
zaokupljeni istrazˇivanjima koja su cˇinila osnovu njihova zˇivota a nisu se brinuli
cˇak ni oko najgenijalnijeg studenta koji je vapio za pomoc´, i ne dobivsˇi je,
kraj njih prosˇao u smrt. Doista, ako su se s tolikom nebrigom odnosili prema
Galoisu, koliko li su se brinuli za ostale studente?
{2} Jednom sam usred nastave usˇao u predavaonicu. Za plocˇom sam nasˇao nasta-
vnika koji na glas predaje okrenut plocˇi. U predavaonici nije bilo ni jednog
studenta - svi su odavno otiˇsli. Sjeo sam, slusˇao i otiˇsao. Naravno, nastavnik
nije primijetio moju nazocˇnost. Zasˇto su svi studenti otiˇsli? Jasno, nastavnik
nije predavao njima vec´ sebi. To je svakako korisno, samo nije eticˇno predavati
sebi u vrijeme kad je trebao predavati studentima. Osim toga, nije eticˇno za
takav ”posao” na kraju mjeseca podignuti plac´u.
{3} Nedavno su mi studenti jednog poznatog njemacˇkog sveucˇiliˇsta dosˇli plakati u
ured. Ispricˇali su da je njih 120 bilo zainteresirano za predavanja uvazˇenog
profesora. Ovaj je usˇavsˇi pogledao studente i rekao otprilike slijedec´e: ”Dok
ne vidim najviˇse 30 studenata u prostoriji, nec´u pocˇeti drzˇati nastavu”. 90
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frustriranih studenata je moralo napustiti predavaonicu. Kojih 90? Dobrih,
losˇih ili ponosnih? Zasˇto je nastavnik trazˇio da predaje samo 30-torici? Jasno:
manje studenata, manje posla.
{4} Srec´om za strasˇan primjer koji slijedi nisu krivi matematicˇari osim mozˇda
jednog ili dvoje koji su sjedili u nastavnicˇkom vijec´u. Shinjan Majumder je
bio omiljen djecˇak med¯u ucˇenicima 8 razreda osnovne sˇkole Grover u SAD.
Bio je izvrstan u matematici, radu na racˇunalu, imao je crni pojas u dzˇudu,
pjevao u zboru i svirao violinu u orkestru sˇkole. Jednog dana ga je uplakani
prijatelj zamolio da mu ispravi ocjenu na testu. Shinjan je uspio probiti
lozinku sˇkolskog racˇunala i ispravio ocjenu prijatelju. No, kako su nastavnici
zapisivali ocjene i u dnevnik, njegov pokusˇaj je otkriven. Direktor sˇkole je
pozvao malog Shinjana i obavijestio da ga je Nastavnicˇko vijec´e izbacilo iz
sˇkole na dva tjedna. Takod¯er mu je zaprijetio da c´e mu otac otic´i u zatvor
(kriminalan potez zastrasˇivanja djeteta!). Shinjan je otiˇsao kuc´i. Ne mogavsˇi
podnijeti da mu otac ode u zatvor (kojesˇta), objesio se! Bilo je to 4. svibnja,
2001 [2]. Naravno, nastavnicˇko vijec´e i direktor nikad nisu optuzˇeni iako su
zapravo prouzrocˇili njegovu smrt. A sˇto su trebali napraviti? Pozvati ga i
cˇestitati sˇto je uspio probiti lozinku, naucˇiti kako je to ucˇinio (jer bi tako
ispravili pogresˇku u sigurnosnom sustavu) te poucˇiti ga etici.
Kroz cijelu povijest ucˇenja matematike nastavnici su ucˇenicima cˇesˇc´e pokazivali
svoju superiornost nego sˇto su ucˇenike s ljubavlju ucˇili. Imajuc´i na umu koliko
je matematika predivna i korisna, sˇteta je, sebicˇnost i sramota ne zainteresirati i
naucˇiti svakoga koji je usˇao u predavaonicu. Doista, nije nikakav problem naucˇiti
djecˇaka koji je hrabro usˇao, bistar je i ima samopouzdanja. Uspjeh je naucˇiti
djevojcˇicu ili djecˇaka koji su u predavaonicu usˇli na silu (jer su morali), prestrasˇeni
i blokirani od straha. U okviru matematike i njenih primjena, za svakoga se mozˇe
nac´i zanimljiv - dapacˇe neodoljiv, relevantan i poucˇan problem: kako za onoga koji
viˇse zna tako i za onoga koji zna manje. Rjesˇavanjem zadanog problema, bilo da
ga rjesˇava sam, ili josˇ bolje uz pomoc´ svojih kolega i nastavnika, ucˇenik postaje
bogatiji. Lako je ucˇenika posramiti kada ne zna ili pogrijesˇi. Bolje je pokazati mu
korak prema rjesˇenju koji mu nedostaje.
3. Zasˇto za nasˇu zemlju nije dobro da matematiku studira
tako mali broj studenata?
Nasˇa zemlja treba ljude koji znaju matematiku viˇse od onih koji je ne znaju. U nas
vlada manjak matematicˇara i fizicˇara prema ostalim strukama, osobito drusˇtvenog
usmjerenja. No, problem je josˇ ozbiljniji: zbog nepoznavanja matematike od vec´eg
broja ljudi u nasˇoj zemlji, zemlja stagnira. U danasˇnjem svijetu globalnih komu-
nikacija, cˇovjek koji zna matematiku mozˇe kvalitetnije analizirati i brzˇe rijesˇiti, ne
samo matematicˇki problem, vec´ i niz drugih problema.
Za brzˇi razvoj zemlje nisu potrebni samo matematicˇari kao nastavnici u sˇkolama
i na fakultetima. Zapravo, od ukupnog broja visoko kvalificiranih strucˇnjaka oko
1/3 bi trebala raditi u sˇkolama, sveucˇiliˇstima i institutima dok bi njih 2/3 trebalo
raditi u privredi [3]. U nas, ne samo da je omjer obrnut, nego matematicˇara naprosto
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nema dovoljno. Na koncu, samo jedna od deset tvrtki u nasˇoj zemlji prezˇivi prvih 5
godina - ostale propadnu jer ljudi ne znaju racˇunati. Naravno, danas nije dovoljno
znati elementarne racˇunske operacije. Da bi se vodilo tvrtku kroz turbulentno
trzˇiˇste i stalne promjene u zakonima, treba znati predvid¯ati sa malom pogresˇkom -
a to se ne mozˇe bez dobrog poznavanja matematike.
U nasˇoj zemlji je uvoz znacˇajno premasˇio izvoz. To znacˇi da nam se proizvodi
drugih svid¯aju viˇse no sˇto sami znamo napraviti te da su proizvodi drugih jef-
tiniji od nasˇih proizvoda. Sˇto je uzrok tome? Odgovor je jednostavan: Mali broj
znanstvenika u privredi i preslaba veza izmed¯u znanstvenika i privrednika. U nas
vlada tradicionalna misao da tu jedino vlada mozˇe pomoc´i. Kojesˇta! Petnaestak
ljudi mozˇe malo pomoc´i.
Odgovor lezˇi u svakome od nas: mi moramo pomoc´i. Na nama je da
s radosˇc´u obrazujemo svakoga koji nam se primakne. Tko smo to ”mi” ?
Ucˇenici u osnovnoj sˇkoli, ucˇenici u srednjoj sˇkoli, studenti i nastavnici.
Ako bismo se svi ujedinili i u svakoj prilici pomogli jedni drugima i
ostalima, tek bismo tada mogli rec´i da smo razvoju svoje zemlje dali
dostojan doprinos.
4. Sˇto nastavnici mogu i trebaju ucˇiniti da ucˇenici i studenti
zavole matematiku?
Pod¯imo od uloge matematicˇkih odjela na sveucˇiliˇstima koji posredno i neposredno
upravljaju cijelim sustavom obrazovanja matematike u nasˇoj zemlji.
Navodim jednu mjeru i dvije aktivnosti za znacˇajno poboljˇsanje nastave.
1) Uvesti licencu za drzˇanje nastave iz matematike koja se periodicˇki obnavlja.
Licencu (dozvolu) valja uvesti za sve nastavnike koji predaju matematiku od
osnovne sˇkole do ukljucˇivo fakulteta. Smisao dozvole jest u njenoj obnovi i
prac´enju aktivnosti i uspjeha nastavnika.
Navodim cˇetiri kriterija za obnavljanje licence (ovdje mi nije namjera dati
potpun skup uvjeta a ni precizne omjere bodova, vec´ potaknuti diskusiju):
a) uspjesˇnost u predavanju matematike - uspjesˇnost trebaju ocjenjivati ucˇeni-
ci, odnosno studenti, jer su oni primatelji znanja iz matematike (ocjena
iznad 3.5: 10 bodova; iznad 4.5: josˇ 10 bodova; ispod 3: -10 bodova,
ispod 2.5: josˇ -10 bodova);
b) sudjelovanje ucˇenika na natjecanjima iz matematike valja bodovati nas-
tavnicima cˇiji su to ucˇenici (na primjer: 5 bodova po ucˇeniku, 10 bodova
po ucˇeniku koji je osvojio jednu od nagrada, 25 bodova za sudjelovanje
ucˇenika na olimpijadi);
c) sudjelovanje nastavnika na domac´im konferencijama nastavnika matem-
atike ili drugih struka sa predavanjem (broj bodova 10) , s posterom (3
boda) i bez postera (2 boda);
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d) autor rada u cˇasopisu koji cˇitaju nasˇi ucˇenici, studenti i nastavnici, npr.
u cˇasopisu Osjecˇka matematicˇka sˇkola [4], matematicˇko-fizicˇki list [5] ili
na Web portalu (15 bodova po cˇlanku);
e) sudjelovanje nastavnika na med¯unarodnim sastancima matematicˇara ili
drugih struka sa predavanjem (12 bodova), s posterom (4 bodova) i bez
postera (2 boda). Mozˇda cˇudi sˇto ovdje dajem premalo bodova s obzirom
na sudjelovanje u radu domac´ih konferencija iako znamo da za sudjelo-
vanje na med¯unarodnom skupu treba bar dvostruko viˇse napora. Doista,
od sudjelovanja nastavnika na med¯unarodnom kongresu ucˇenici imaju
manje koristi nego od nastavnikovog sudjelovanja na domac´em kongresu.
Od med¯unarodnog sudjelovanja najvec´u korist ima sam nastavnik.
2) Organizirati obvezatnu cjelozˇivotnu naobrazbu nastavnika kroz sudjelovanje u
radionicama pod naslovom: Matematika s ljubavlju ili Uspjesˇna nastava ma-
tematike.
Smisao radionica jest dati priliku nastavnicima da pokazˇu ili naucˇe primjere
kako se matematika ucˇi lako i brzo, odnosno prije nego ucˇenik shvati koliko
je to tesˇko. Mozˇe li se to? Naravno. Kada ste doznali da ste uspjeli? Kad
cˇujete od ucˇenika recˇenicu: ”Pa to je jednostavno, ja sam mislio da je mnogo
tezˇe”.
Ucˇestvovanje i sudjelovanje nastavnika na radionicama treba bodovati (npr.
kao u c), vidjeti gore).
Radionice treba organizirati periodicˇno, recimo jednom mjesecˇno npr. sub-
otom tako da nastavnici iz cijele zˇupanije mogu sudjelovati. Radove sa radion-
ica treba objavljivati u cˇasopisu o nastavi matematike za ucˇenika, studente i
nastavnike te na Web portalu (vidjeti nizˇe).
U okviru radionica valjalo bi dogovoriti organizaciju aktivnosti poticanja in-
teresa za studij matematike neposredno prije trenutka kada se ucˇenici odlucˇuju
za studij.
3) Organizirati i odrzˇavati Web portal za unapred¯enje nastave matematike
Sˇto bi se na portalu trebalo nac´i?
a) Novosti: datumi i sadrzˇaj sastanaka drusˇtva kome nastavnik pripada i os-
talih skupova koje bi neki od nasˇih nastavnika mogli posjetiti, otvoreni
natjecˇaji za projekte u nastavi matematike, veze na nova nastavna po-
magala i radove, obavijesti o natjecanjima za ucˇenike osnovnih i srednjih
sˇkola, matematicˇke olimpijade, nagrade iz nastave matematike, veze na
nova otkric´a u matematici.
b) Imena, adrese, interes i doprinose unapred¯enju nastave svih licenciranih
nastavnika. Nastavnici su glavni izvor interesa za matematiku u nas.
Njihovo med¯usobno upoznavanje, druzˇenje i obznanjivanje doprinosa,
temeljni su poticaj interesu ostalih nastavnika da uzmu ucˇesˇc´a u zan-
imljivoj i potrebnoj aktivnosti poboljˇsanja nastave matematike.
c) Forum ideja nastavnika o poboljˇsanju nastave. (Sudjelovanje u formumu
bi takod¯er trebalo bodovati)
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d) Dokumenti i demonstracije novih i zanimljivih primjera u nastavi matem-
atike.
e) Dokumenti i demonstracije novih i zanimljivih primjera o doticaju matem-
atike s fizikom, kemijom, biologijom, ekonomijom i ostalim drusˇtvenim
znanostima, upravljanjem poduzec´ima i zasˇtitom cˇovjekovog okoliˇsa.
(Autorima doprinose valja bodovati, npr. 15 bodova po radu, 25 bodova
za izabrani program koji se koristi u obrazovanju u nas).
Portal koji je u nas najblizˇi gore zamiˇsljenom je portal Hrvatskog matemati-
cˇkog drusˇtva [6]. Bogat je i ima veliki potencijal za ukljucˇivanje nastavnika
u rad. Format je prestrog a sadrzˇaj presterilan, kao da se autori boje uni-
jeti malo zˇivosti u izgled. Nedostaju mu sekcije b) i c) gore. Sekcija d) je
siromasˇna a sekcija e) prakticˇki nepostojec´a upravo zbog nedostatka inten-
zivnije suradnje nastavnika srednjih i osnovnih sˇkola. Portal sadrzˇi i math-e
cˇasopis koji je osobito pogodna forma za brzu i slobodnu komunikaciju nas-
tavnika o dokumentima pod d) i e). sˇteta je sˇto se cˇasopis Poucˇak ne nalazi na
e-mrezˇi. Odjel za matematiku Sveucˇiliˇsta u Osijeku ima mnogo zˇivlji portal
[7] a Drusˇtvo matematicˇara i fizicˇara Rijeka [8] ima takod¯er lijep portal koji
bi se mogao obogatiti sadrzˇajima kako je gore zamiˇsljeno.
Sva drusˇtva nastoje izdavati cˇasopise koji su nekomercijalni: ne donose zaradu
izdavacˇima a niti autorima, stoga je zanimljivo pitanje: Zasˇto se ne objavljuju i na
e-mrezˇi? Tako bi imali viˇse cˇitalaca.
5. Diskusija
U predhodnoj sekciji naveo sam samo jednu mjeru i dvije aktivnosti, viˇse kao poticaj
diskusiji o unapred¯enju nastave nego kao nuzˇdan skup mjera. Uvjeren sam da c´e
se svaki nastavnik matematike sjetiti i drugih mjera ili aktivnosti koje izviru iz
njezine/njegove prakse a mogle bi pomoc´i ostalima. Bilo bi dobro da na prvom
sastanku o toj temi obavijesti drusˇtvo matematicˇara. Sugestije o novim idejama bi
se takod¯er trebale nac´i na Web portalu kao najbrzˇem nacˇinu sˇirenja informacija u
drusˇtvu ucˇenika i nastavnika.
Koliki broj bodova valja svake godine skupiti nastavnik matematike? Taj broj ne
bi smio biti manji od 20. Tocˇan broj bi trebali dogovoriti matematicˇki odjeli fakul-
teta, zajedno sa nastavnicima. Valja ocˇekivati otpor nastavnika gornjim mjerama,
sˇto je prirodno. Med¯utim mjere c´e donijeti koristi kako nastavnicima i ucˇenicima
tako i cijeloj nasˇoj domovini. Prve posljedice su da c´e se nastavnici med¯usobno
bolje upoznati, viˇse druzˇiti, naucˇiti raditi zajedno i nac´i viˇse nacˇina poboljˇsanja
nastave. Osim toga, aktivnost na poboljˇsanju nastave rad¯a nove proizvode koji bi
se nastavnicima isplatili.
Kako cˇesto valja obnavljati licencu odnosno na koji period bi je trebalo izdavati?
Predsjednik drzˇave se bira na 5 godina, vlada na 4 godine. Znanstvenici podlijezˇu
reizboru svakih 5 godina, no svake godine podnose izvjesˇtaje o svojim otkric´ima.
Lijecˇnici obnavljaju svoje licence svake 4 godine.
Ocˇito, odgovor je: 4 godine.
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6. Zakljucˇak
Pred nastavnicima matematike u nasˇoj zemlji lezˇi veoma zanimljiv i dalekosezˇan
zadatak poboljˇsanja nastave matematike od, na prvi pogled ”elitne”, ”omrazˇene”,
”mozgolomne” i ”sterilne” discipline prema aktivnosti koja je pozˇeljna u obrazo-
vanju svakoga, suglasno rastuc´oj vazˇnosti matematike u svijetu i vazˇnosti koju bi
ona trebala imati u nas.
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